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Wilhelm Korff 
DIE WELT DER M E D I E N A L S A U T O N O M E R 
K U L T U R S A C H B E R E I C H 
L a s s e n Sie m i c h m i t einer sch l i chten B e k u n d u n g des Staunens b e g i n -
n e n , näml ich des Staunens darüber , w i e selbstverständlich w i r uns m i t 
u n s e r e m realen L e b e n i n einer m e d i a l vernetz ten W e l t e ingerichtet h a -
ben . D i e «imaginative Revolut ion» , v o n der W o l f g a n g G ö b e l h ier z u 
Recht spr icht , ist i n der Tat außerordent l ich e r fo lgre i ch v e r l a u f e n . W a s 
s i c h m i t der E n t w i c k l u n g der m o d e r n e n K o m m u n i k a t i o n s t e c h n i k e n a n 
n e u e n Mögl ichkei ten eröffnete, erscheint , o b s c h o n erst i n u n s e r e m Jahr-
h u n d e r t z u r v o l l e n E n t f a l t u n g gebracht , auf d ie E r w a r t u n g e n des M e n -
schen g e r a d e z u zugeschni t ten . D i e M e d i e n s i n d z u e i n e m u n v e r z i c h t b a -
r e n Bes tandte i l unseres U m g a n g s m i t W i r k l i c h k e i t g e w o r d e n . 
G l e i c h z e i t i g w i r f t dies aber ebenso u n v e r k e n n b a r a u c h neue ethische 
F r a g e n auf. Es geht u m die E i n b i n d u n g dieser W e l t der M e d i e n i n d e n 
K o n t e x t neuzei t l i cher u n d darüber h i n a u s le tz t l i ch a u c h chr i s t l i cher 
V e r n u n f t s - u n d Freiheitsgeschichte. D a b e i läßt s i ch d ie Fülle der E i n z e l -
f r a g e n i m ganzen w o h l auf z w e i G r u n d p r o b l e m e zurückführen , auf d i e 
w i r u n s hier zunächst z u k o n z e n t r i e r e n haben , nämlich 
1. auf das P r o b l e m der staat l ichen Unabhängigke i t der M e d i e n , a lso 
d e r M e d i e n f r e i h e i t , w o d u r c h s i ch d ie M e d i e n erst als a u t o n o m e r 
K u l t u r s a c h b e r e i c h z u organis ieren vermögen ; u n d 
2. a u f das P r o b l e m der G e f ä h r d u n g e n u n d Mißbrauchsmögl i chke i -
ten dieser Freihei t als verantworte ter Freihei t d u r c h die M e d i e n 
selbst. Diese Z u s a m m e n h ä n g e gi l t es i m f o l g e n d e n näher z u ver -
d e u t l i c h e n . 
I. Die Freiheit der Medien 
D i e Äl teren unter u n s w i s s e n das n o c h : D a s erste, für j e d e r m a n n er-
s c h w i n g l i c h e Rundfunkgerät i n D e u t s c h l a n d w a r der sogenannnte 
« V o l k s e m p f ä n g e r » . S c h o n der N a m e s tand für e i n P r o g r a m m . N a c h der 
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G l e i c h s c h a l t u n g d e r Presse w u r d e hier eine neue K o m m u n i k a t i o n s t e c h -
n i k gezie l t u n d m i t außerordent l i chem G e s c h i c k v o m NS-Staa t für se ine 
Z w e c k e ins t rumenta l i s ie r t . Es ist also n i c h t so, als ob d ie M e d i e n v o n 
s i c h aus a u t o n o m u n d fre i wären. A u c h d ie Fre ihei t der M e d i e n m u ß 
v i e l m e h r , i n A b w a n d l u n g eines W o r t e s K a n t s , «gestiftet» w e r d e n . D i e 
Väter des G r u n d g e s e t z e s der B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d h a b e n ge-
n a u d ies i n A n t w o r t auf d e n p o l i t i s c h - i d e o l o g i s c h e n M i ß b r a u c h der M e -
d i e n d u r c h d e n N a t i o n a l s o z i a l i s m u s getan. A r t . 5, A b s . 1 G r u n d g e s e t z 
lautet l a p i d a r : «Jeder hat das Recht , seine M e i n u n g i n W o r t , Schr i f t u n d 
B i l d f re i z u äußern u n d z u verbre i ten u n d s i ch aus a l l g e m e i n z u g ä n g -
l i c h e n Q u e l l e n u n g e h i n d e r t z u unterr i chten . D i e Pressefre ihei t u n d d i e 
Fre ihe i t der Ber ichters ta t tung d u r c h R u n d f u n k u n d F i l m w e r d e n ge-
währleistet . E i n e Z e n s u r f indet n i c h t statt.» 
D i e Z i e l r i c h t u n g ist k lar : M e d i e n f r e i h e i t ergibt s i c h m i t innerer K o n -
s e q u e n z aus d e m g r u n d l e g e n d e n m e n s c h e n r e c h t l i c h e n P r i n z i p d e r 
K o m m u n i k a t i o n s f r e i h e i t . S o l l e n M e i n u n g s f r e i h e i t u n d I n f o r m a t i o n s f r e i -
hei t als e lementare g r u n d r e c h t l i c h e B e d i n g u n g e n der p e r s o n a l e n E n t f a l -
t u n g des M e n s c h e n gewährleistet se in , so m u ß n o t w e n d i g a u c h für 
Presse, R u n d f u n k u n d F i l m , also für das spezi f i sche Medium d e r öffent-
l i c h e n M e i n u n g s - u n d W i l l e n s b i l d u n g , Fre ihe i t b e a n s p r u c h t w e r d e n . E i -
ne freie , p r o d u k t i v e E n t w i c k l u n g des E i n z e l n e n w i e der Gese l l schaf t ist 
n u r mögl i ch unter der V o r a u s s e t z u n g e iner f re ien , v o r s taat l ichen E i n -
g r i f f e n geschützten Verfaßthei t der M e d i e n . D i e v o m G r u n d s a t z ge-
währle is tete M e d i e n f r e i h e i t f indet ihre G r e n z e d e n n a u c h n u r d o r t , w o 
es u m d i e W a h r u n g v o n Rechtsgütern geht, d e n e n e i n g l e i c h e r m a ß e n 
a l lgemeingült iger , g r u n d g e s e t z l i c h gesicherter Status z u z u e r k e n n e n ist 
u n d d i e so m i t d e n i n A r t . 5, A b s . 1 genannten k o m m u n i k a t i v e n F r e i -
hei tsrechten gegebenenfal ls i n K o n k u r r e n z treten k ö n n e n . D i e s e 
S c h r a n k e n der M e d i e n f r e i h e i t w e r d e n d a n n i n A r t . 5, A b s . 2 n ä h e r ge-
kennze ichnet : Es geht u m d i e Besonderhei t des J u g e n d s c h u t z e s , u m d a s 
Recht der persönl ichen E h r e s o w i e u m jene G r e n z z i e h u n g e n , d ie s i c h -
so d e r W o r t l a u t - aus d e n «Vorschrif ten der a l l g e m e i n e n Gese tze» erge-
b e n . A u c h für d i e A u s l e g u n g u n d A n w e n d u n g letzterer g i l t a l l e r d i n g s 
der v o m B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t vorgegebene G r u n d s a t z , daß d a b e i 
jede E i n e n g u n g der K o m m u n i k a t i o n s f r e i h e i t z u v e r h i n d e r n sei , s o w e i t 
d ies n i c h t i n Rücksicht auf «mindestens g l e i c h r a n g i g e Rechtsgüter» u n -
b e d i n g t geboten erscheint. ( B V e r f G E 20,176f.) 
D i e s i n a l ler K n a p p h e i t z u r P o s i t i o n unseres G r u n d g e s e t z e s . M i t i h r 
w i r d d e u t l i c h , daß das R i n g e n u m eine menschengerechte G e s t a l t u n g 
d e r M e d i e n a m G e d a n k e n d e r Fre ihei t u n d d e r e n m e d i a l e r Ins t i tu t iona-
l i s i e r u n g n i c h t vorbeiführt . W a s i m m e r w i r heute a n e i n z e l n e n m e d i a -
l e n S t r u k t u r e n u n d Inhal ten z u Recht a u s z u s e t z e n h a b e n - es w i r d u n s 
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dies i m L a u f e der K o n g r e ß w o c h e gewiß n o c h g e n u g beschäft igen, a u c h 
über das h i n a u s , w a s i c h i m z w e i t e n T e i l m e i n e r A u s f ü h r u n g e n selbst 
d a z u wenigs tens a n d e u t e n möchte , - so ble ibt d o c h d ie v o n der g r u n d -
l e g e n d e n R e c h t s o r d n u n g her gesicherte Freihei t u n d A u t o n o m i e d e r 
M e d i e n als solche i n ihrer D i e n s t f u n k t i o n a n der p r o d u k t i v e n E n t w i c k -
l u n g der Gesel lschaft u n d des E i n z e l n e n e i n u n g e h e u r e r G e w i n n . 
D i e s e n G e w i n n so l l ten w i r u n s u m k e i n e n Pre is m e h r n e h m e n lassen. 
Kurzschlüss ige V o r s t e l l u n g e n v o n e i n e m anderen , auf d i e M e d i e n i n i h -
r e m K e r n w e i t a u s entschiedener e in f lußnehmenden u n d s i c h d a r i n 
selbst der K o n t r o l l e e n t z i e h e n d e n Staat, b ieten h i e r z u jedenfal ls k e i n e 
A l t e r n a t i v e . 
W i r m a c h e n u n s dies i m übrigen i n der R e g e l v i e l z u w e n i g k l a r : D i e 
Fortschri t te der n e u z e i t l i c h e n Gesel lschaf t s tehen i n e i n e m w e s e n t l i c h e n 
Z u s a m m e n h a n g m i t der Verse lbs tändigung ihrer K u l t u r s a c h b e r e i c h e . 
W o näml ich heute v o n Fortschr i t t geredet w i r d - so m a n dies a l l e r d i n g s 
ü b e r h a u p t n o c h w a g t - , b r i n g t m a n dies v o r r a n g i g z u s a m m e n m i t d e r 
w a c h s e n d e n Spezialisierung unserer Erkenntnismethoden u n d d e n entspre-
c h e n d e n technischen Nutzungsmögl ichke i ten der h ieraus g e w o n n e n e n 
E i n s i c h t e n i n Gesetzmäßigkei ten der N a t u r . Tatsächl ich k o m m t aber 
d e r for tschre i tenden Diversifizierung unserer Handlungssphäre für d e n 
Entwick lungsprozeß der n e u z e i t l i c h e n Gesel lschaf t eine ebenso k o n s t i -
t u t i v e B e d e u t u n g z u . O h n e diese D i v e r s i f i z i e r u n g v o n s i c h gegene in-
a n d e r a b g r e n z e n d e n u n d d o c h a u c h w i e d e r u m ständig a u f e i n a n d e r 
E inf luß n e h m e n d e n K u l t u r s a c h b e r e i c h e n ist m e n s c h l i c h e r Fortschr i t t , 
u n d z w a r hier d u r c h a u s a u c h i m S inne v o n h u m a n e m Fortschr i t t , o f fen-
s i c h t l i c h n icht z u gewährleisten. D i e Geschichte des n e u z e i t l i c h e n For t -
schr i t ts w i r d erst z u r e i c h e n d begr i f fen , w e n n sie z u g l e i c h als Gesch ichte 
des A u s e i n a n d e r t r e t e n s u n d der Verse lbs tändigung v o n K u l t u r s a c h b e -
r e i c h e n begr i f fen w i r d . W i r h a b e n es m i t e i n e m Prozeß z u t u n , der l a n -
ge zurückreicht . E r gehört wesenhaf t z u r Geschichte der wes teuropäi -
s c h e n chr i s t l i chen K u l t u r . In i h r hat er se inen A u s g a n g g e n o m m e n u n d 
v o n dor t aus seine ganze heut ige D y n a m i k entfaltet. Z u r V e r t i e f u n g u n -
serer P r o b l e m s t e l l u n g erscheint es m i r deshalb h i l f r e i c h , w e n n i c h h i e r 
v e r s u c h e , eben d iesen Prozeß i n se inen entsche idenden gesch icht l i chen 
W e i c h e n s t e l l u n g e n u n d Stat ionen wenigs tens s k i z z e n h a f t n a c h z u z e i c h -
n e n . 
E r beg innt m i t der K o m p e t e n z a b g r e n z u n g der rel igiösen Sphäre ge-
g e n ü b e r der s taat l i ch-pol i t i schen. D e r R u f n a c h der l ibertas ecclesiae, i m 
Invest i turs tre i t des 11. Jahrhunder ts , z ie l t auf d i e A u t o n o m i e der 
k i r c h l i c h verfaßten R e l i g i o n gegenüber w e l t l i c h e r Herrschaf t . G l e i c h z e i -
t i g w i r d pol i t i sche M a c h t d a m i t ihrerseits i n ihre Selbständigkei t f re ige-
setzt u n d als la ika le M a c h t begr i f fen . D e r pol i t i sche u n d der rel igiöse, 
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der staatl iche u n d der k i r c h l i c h e O r d n u n g s b e r e i c h d e f i n i e r e n s i ch als e i -
genständige , n i cht a u f e i n a n d e r rückführbare K u l t u r s a c h b e r e i c h e . E ine 
solche T r e n n u n g hat be i sp ie l sweise d ie i s lamische K u l t u r n ie v o l l z o g e n . 
D i e s hat F o l g e n bis heute. 
E i n J a h r h u n d e r t später err ingt d ie geistige W e l t der Wissenschaf ten 
i n der Univers i tät ihre ins t i tut ionel le Eigenständigkei t u n d g e w i n n t so 
e i n e n v o n b e i d e n Bere ichen unabhängigen f u n k t i o n a l e n Ste l lenwert . Es 
entsteht e i n eigener, v o r w e l t l i c h e n u n d ge is t l i chen B e v o r m u n d u n g e n 
geschützter R a u m für L e h r e u n d F o r s c h u n g , der v o n der scientif ic c o m -
m u n i t y , der G e m e i n s c h a f t der L e h r e n d e n u n d F o r s c h e n d e n , selbst ver-
wal te t w i r d . D a m i t g r e n z e n s i c h bereits d r e i re la t iv a u t o n o m e K u l t u r b e -
reiche gegene inander ab, jeder v o n i h n e n m i t e igener, unde leg ierbarer 
K o m p e t e n z . 
E i n e wei tere D i v e r s i f i z i e r u n g sollte s i ch als ebenso fo lgenre i ch e r w e i -
sen, näml ich d ie z w i s c h e n K u n s t u n d T e c h n i k i n der Spätrenaissance. 
W u r d e i m M i t t e l a l t e r T e c h n i k als «ars m e d i a n i c a » der K u n s t s u b s u -
m i e r t , so beg innt sie s i c h jetzt v o m ästhetischen Wel tverhäl tn is z u lösen 
u n d eine neue synerget ische V e r b i n d u n g m i t d e n a u f k o m m e n d e n N a -
turwissenschaf ten e i n z u g e h e n . Tr i t t i m Vers tändnis v o n K u n s t i m m e r 
m e h r ihre Sub jektvermit te l the i t u n d d a m i t d i e A u t o n o m i e des W e r k e s 
u n d des Künst lers i n d e n V o r d e r g r u n d , so s i n d d i e H e r v o r b r i n g u n g e n 
der T e c h n i k u m g e k e h r t d u r c h ihre Ob jektvermi t te l the i t charakteris iert . 
P r o d u k t e der T e c h n i k entstehen auf der G r u n d l a g e quant i f iz ie rbarer , 
m i t n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n M e t h o d e n erschlossener Gesetzmäßigkei -
ten der u n s gegebenen W e l t . G e n a u d a m i t aber eröffnet s i ch eine g a n z 
neue F o r m v o n Produktivität . For tschre i tende E r k e n n t n i s der N a t u r 
bedeutet z u g l e i c h E r w e i t e r u n g der Mögl ichkei ten ihrer technischen 
N u t z u n g . M e n s c h l i c h e s E r f i n d e n g e w i n n t M e t h o d e . Es folgt d e n S p u r e n 
p l a n m ä ß i g e n w i s s e n s c h a f t l i c h e n Forschens u n d v e r m a g s i ch g l e i c h z e i -
t i g , w o i m m e r dies e r f o r d e r l i c h ist, i n se inen D i e n s t z u stel len. W i s s e n -
schaft w i r d so z u r u n v e r z i c h t b a r e n V o r a u s s e t z u n g v o n Technikent -
w i c k l u n g , u n d T e c h n i k ihrerseits w i e d e r u m z u m Ins t rument w i s s e n -
schaf t l icher E r k e n n t n i s . Diese neue Z u o r d n u n g v o n Wissenschaf t u n d 
T e c h n i k schafft d ie Basis für eine E n t w i c k l u n g , w i e sie d a n n für d e n 
w e i t e r e n G a n g der Geschichte der N e u z e i t b e s t i m m e n d w u r d e u n d 
1 schließlich z u d e n g e w a l t i g s t e n U m w ä l z u n g e n der M e n s c h h e i t s g e -
1 schichte geführt hat: M i t i h r g e w i n n t d ie Idee fortschrei tender Siche-
r r u n g u n d E n t f a l t u n g der m e n s c h l i c h e n L e b e n s w e l t Realität . 
F r e i l i c h , d i e neue V e r b i n d u n g v o n Wissenschaf t u n d T e c h n i k b i lde t 
hierfür n u r d i e n o t w e n d i g e V o r a u s s e t z u n g . Seine e igent l iche D y n a m i k 
e m p f ä n g t dieser Prozeß erst über d ie s i ch d a r i n a u f t u e n d e n i m m e n s e n 
ö k o n o m i s c h e n Nutzungsmögl ichkei ten . I n d e m d i e Wir t schaf t diese 
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neue , w i s s e n s c h a f t l i c h fundier te T e c h n i k sys temat isch i n i h r e n D i e n s t 
n i m m t u n d m i t ihrer H i l f e i n n o v a t i v e P r o d u k t i o n s v e r f a h r e n z u e n t w i k -
k e l n u n d e n t s p r e c h e n d i n n o v a t i v e P r o d u k t i o n s z i e l e a n z u s t r e b e n ver -
m a g , tritt d i e lebenswel t l i che B e d e u t u n g dieser T e c h n i k ü b e r h a u p t erst 
i n d e n B l i c k . D i e Wir t schaf t verschaff t d e m e r w a c h t e n t e c h n i s c h - w i s -
senschaf t l i chen Potent ia l des M e n s c h e n gesel lschaft l iche E f f i z i e n z u n d 
w i r d d a m i t z u m stärksten P r o m o t o r einer s i c h s tändig w e i t e r e n t w i k -
k e l n d e n technisch-wissenschaf t l i chen K u l t u r . Sie verwerte t , erstellt u n d 
v e r m i t t e l t , w a s wissenschaf t l i che u n d technische Rationali tät e r s i n n e n . 
S o l l e n Forschungsergebnisse u n d E r f i n d u n g e n n i c h t s o z i a l fo lgenlos 
b l e i b e n , m ü s s e n sie, sei es u n m i t t e l b a r oder über i n d i r e k t e i n w i r k e n d e 
Ins tanzen , i n d e n ökonomischen Prozeß E i n g a n g f i n d e n . Ers t über d i e 
W i r t s c h a f t w e r d e n Wissenschaf t u n d T e c h n i k s o z i a l p r o d u k t i v . 
Z u r S i c h e r u n g solcher I n n o v a t i v w i r t s c h a f t ist aber z u g l e i c h a u c h e i n 
p o l i t i s c h e r B e z u g s r a h m e n e r f o r d e r l i c h , der s i ch v o n d e m einer j e d e n 
s ta t ionären W i r t s c h a f t g r u n d l e g e n d unterscheidet . Stat ionäre W i r t -
schaf ten h a b e n s i ch geschicht l i ch als a g r i k u l t u r e l l b e s t i m m t e W i r t s c h a f -
ten e n t w i c k e l t , d ie z u r S i c h e r u n g ihres maßgebl i chen P r o d u k t i o n s m i t -
tels, des n u t z b a r e n G r u n d u n d B o d e n s , geburts- u n d herrschaftsstän-
d i s c h organis ier t w a r e n . F a m i l i a l e , ö k o n o m i s c h e u n d po l i t i s che O r d -
n u n g b i l d e n d a b e i eine innere E i n h e i t . E i n solches herrschaftsstän-
d isches O r d n u n g s k o n z e p t aber w i r d i n d e m A u g e n b l i c k gesamtgese l l -
s c h a f t l i c h d y s f u n k t i o n a l , w o das ökonomische G e s c h e h e n d y n a m i s c h 
u n d i n n o v a t o r i s c h v e r s t a n d e n w i r d . M o d e r n e W i r t s c h a f t ist d u r c h N e u -
e n t w i c k l u n g v o n P r o d u k t i o n s m i t t e l n , Neuersch l ießung v o n P r o d u k -
t i o n s z i e l e n u n d s o m i t generel l d u r c h Produkt ivi tätss te igerung be-
s t i m m t . Sie ist also gerade auf d i e F r e i s e t z u n g v o n E i g e n i n i t i a t i v e n , auf 
Kreat iv i tä t u n d K o m p e t e n z e n t w i c k l u n g gestellt. Ihre Ressource ist d e r 
E i n f a l l s r e i c h t u m v o n Wissenschaf t l e rn , T e c h n i k e r n u n d U n t e r n e h m e r n . 
D a m i t drängt d ie Wir t schaf t n o t w e n d i g z u r E m a n z i p a t i o n v o n d e n Prä-
r o g a t i v e n po l i t i s cher Herrschaf t . Seit d e m A u s g a n g des 18. J a h r h u n -
der ts b e g i n n t sie s i ch i n a l l i h r e n S e g m e n t i e r u n g e n als a u t o n o m e r 
K u l t u r s a c h b e r e i c h a u s z u f o r m e n . D i e D i s s o z i a t i o n v o n W i r t s c h a f t u n d 
Staat , v o n ökonomischer u n d po l i t i s cher Sphäre e r w i e s s i c h als z w i n -
g e n d . E r s t i n re lat iver Selbständigkeit g e g e n ü b e r der öffentl ichen H a n d 
k a n n W i r t s c h a f t ihre i n n o v a t i v e K r a f t entfal ten. 
K e i n Tatbes tand beweis t d i e N o t w e n d i g k e i t , der W i r t s c h a f t d i e s e n 
a u t o n o m e n E n t f a l t u n g s r a u m z u s i c h e r n , deut l i cher als der s u k z e s s i v e 
Z u s a m m e n b r u c h der k o m m u n i s t i s c h e n Systeme n a c h k n a p p d r e i G e n e -
r a t i o n e n w ä h r e n d e n V e r s u c h e n solcher A r t . P l a n w i r t s c h a f t z ie l t ja gera-
d e a u f d i e E i n h e i t v o n Staat u n d W i r t s c h a f t . W a s auf dieser Basis z u er-
r e i c h e n ist , b le ibt , v o n e h r g e i z i g e n s taat l ichen Großpro jekten , v o r a b v o n 
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Rüstungspro jekten e i n m a l abgesehen, w e i t h i n b loße S u b s i s t e n z w i r t -
schaft, d ie k a u m m e h r als Grundbedürfn isse z u b e f r i e d i g e n v e r m a g , oft 
n i c h t e i n m a l dies . D e r pol i t i sche Impetus z u r V e r p l a n u n g trifft n ä m l i c h 
n i c h t n u r d ie W i r t s c h a f t i n i h r e n P r o d u k t i o n s m i t t e l n , s o n d e r n l e t z t l i c h 
d i e m e n s c h l i c h e Produktivi tät überhaupt u n d d a m i t z u g l e i c h a l le auf 
A u t o n o m i e angelegten K u l t u r s a c h b e r e i c h e . H i e r hat m a n das R a d der 
Geschichte u m e i n Jahr tausend zurückzudrehen versucht . A u c h der 
jüngs te , erst i m L a u f e des 19. Jahrhunder ts entstandene u n d i m Z u g e 
d e r s türmischen Fortschri t te der K o m m u n i k a t i o n s t e c h n i k z u w e i t e r e n 
überraschenden A u s f o r m u n g e n tendierende neue K u l t u r s a c h b e r e i c h , 
d i e W e l t der M e d i e n , k o n n t e unter dieser V o r a u s s e t z u n g gar n i c h t erst 
seine Eigenständigkei t b e h a u p t e n , s o n d e r n m u ß t e s i c h i m R a h m e n e i -
nes so l chen Systems, w i e w e n i g später unter d e m N a t i o n a l s o z i a l i s m u s 
a u c h , als staatl iches M a n i p u l a t i o n s i n s t r u m e n t m i ß b r a u c h e n lassen. 
Es b le ibt also, aufs G a n z e betrachtet, ke ine A l t e r n a t i v e : W e r d e n Fort -
schrit t des M e n s c h e n w i l l , m u ß zwangsläuf ig a u c h für d i e grundsätzl i -
che A u t o n o m i e der großen K u l t u r s a c h b e r e i c h e opt ie ren . Diese v e r m ö -
g e n ihrer F u n k t i o n n u r d a n n ef fekt iv gerecht z u w e r d e n , w e n n sie, v o n 
s a c h f r e m d e n Überherrschungen f re i , über d ie v o n i h n e n w a h r z u n e h -
m e n d e n A u f g a b e n u n d d i e hierfür e r f o r d e r l i c h e n B e d i n g u n g e n selbst, 
u n d d . h . aus eigener unde leg ierbarer K o m p e t e n z u n d V e r a n t w o r t u n g 
b e f i n d e n . D a s g i l t i m B l i c k auf d ie R e l i g i o n , d i e P o l i t i k , d i e W i s s e n -
schaft, d ie K u n s t , d ie W i r t s c h a f t u n d eben a u c h - w i e w i r sehen - für 
d ie M e d i e n . V o n daher w i r d m a n das Postula t der K u l t u r s a c h b e r e i c h s -
freihei t als g r u n d l e g e n d e s sozialethisches O r g a n i s a t i o n s p r i n z i p der e i n -
z e l n e n Bereiche n i c h t m e h r ernsthaft i n Frage s te l len können. 
D e n n o c h b l e i b e n - be i a l ler grundsätzl ichen Z u s t i m m u n g z u d i e s e m 
P r i n z i p - ebenso ernsthafte, zusätzliche F ragen . Fre ihe i t u n d A u t o n o m i e 
e r w e i s e n s i c h i m m e r a u c h als r is ikoträchtige, ge fährdete Größen. M i t 
i h n e n s i n d negat ive F o l g e w i r k u n g e n u n d E n t w i c k l u n g e n , aber a u c h d i -
rekte Mißbrauchsmögl i chke i ten ke ineswegs v o n v o r n h e r e i n ausge-
schlossen. D a s g i l t n u n gerade a u c h i m B l i c k auf d i e M e d i e n als Sach-
w a l t e r u n d E x p e r t e n der Vermittlung. Fre ihe i t m u ß - w o i m m e r sie statt 
hat - verantworte te Fre ihei t se in . W e r d e n d i e M a s s e n m e d i e n - P r i n t m e -
d i e n , R u n d f u n k , F i l m , öffentl ich-rechtl iches F e r n s e h e n , k o m m e r z i e l l e s 
F e r n s e h e n - dieser V e r a n t w o r t u n g w i r k l i c h gerecht? 
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i l Gefährdungen und Mißbrauchsmöglichkeiten medialer Freiheit 
Z w e c k d e r M e d i e n f r e i h e i t ist es, d e n Prozeß der öffentl ichen M e i n u n g s -
u n d W i l l e n s b i l d u n g z u ermögl ichen u n d s i cherzus te l len . D a r i n l iegt d i e 
s p e z i f i s c h «öffentliche Aufgabe» der M e d i e n , der sie n u r gerecht w e r -
d e n k ö n n e n , w e n n sie s taatsunabhängig organis ier t s i n d . D a b e i ist je-
d o c h n i c h t z u übersehen, daß d i e M e d i e n tatsächlich n i c h t n u r V e r m i t t -
ler v o n M e i n u n g e n , s o n d e r n a u c h selbst Meinungst räger , daß sie n i c h t 
n u r Forum, s o n d e r n a u c h Faktor gesel lschaft l icher Ü b e r z e u g u n g s - u n d 
W i l l e n s b i l d u n g s i n d . Es k a n n dies i m G r u n d e a u c h n i c h t anders se in . 
S t a n d p u n k t l o s i g k e i t ist gewiß n i c h t der beste L e u m u n d für e i n e n K o m -
m u n i k a t o r . D e n n o c h liegt i n dieser D o p p e l a u s r i c h t u n g v o n V e r m i t t l e r 
u n d Meinungs t räger z u g l e i c h i m m e r a u c h e i n M o m e n t der Gefähr -
d u n g , dessen m a n s i ch b e w u ß t se in s o l l u n d das u n s h ier genauer n a c h 
d e m s p e z i f i s c h geforderten Kommunikatorenethos f ragen läßt. K o m m u n i -
k a t o r e n so l l ten d u r c h a u s eine M e i n u n g h a b e n , d o c h dürfen sie diese 
w e d e r d e n R e z i p i e n t e n a u f r e d e n n o c h a u c h s i ch d e r e n M e i n u n g anbie-
d e r n . Sie dürfen w e d e r m a n i p u l i e r e n n o c h s i c h m a n i p u l i e r e n lassen. 
« K o m m u n i k a t o r e n » , so A l f o n s A u e r , «sind n i c h t unbeschränkte H e r r e n 
über d i e Instrumente des gesel lschaf t l ichen Selbstgesprächs , sie h a b e n 
k e i n p r i v i l e g i e r t e s M o n o p o l auf M e i n u n g s - u n d Informationsfreihei t» 
( A u e r 539). U m g e k e h r t dürfen sie s i c h aber a u c h n icht «zu S k l a v e n des 
P u b l i k u m s oder e inze lner G r u p p e n degradieren» (545). T r e f f e n d wähl t 
A u e r desha lb i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g z u r K e n n z e i c h n u n g eines 
e th i sch sachgerechten Selbstverständnisses des K o m m u n i k a t o r s das 
B i l d v o m «ehrlichen Makler» , der das «Gespräch a m r u n d e n T i s c h der 
M e i n u n g s b i l d u n g » (539) i n G a n g u n d d a m i t d e n W e g z u o p t i m a l e r 
W a h r h e i t s - u n d E n t s c h e i d u n g s f i n d u n g offenhält . 
W a s A . A u e r h ier für das K o m m u n i k a t o r e n e t h o s fordert , hat o h n e 
Z w e i f e l seine eigene E v i d e n z u n d erscheint als hab i tue l l e V o r a u s s e t -
z u n g für e inen sachgerechten F o r t g a n g u n d eine sachgerechte E n t w i c k -
l u n g d e r öffentlichen M e i n u n g s - u n d W i l l e n s b i l d u n g u n v e r z i c h t b a r . 
D e n n o c h genügt es für s i ch a l le ine n i ch t , w e n n d ie M e d i e n der i h n e n 
geste l l ten A u f g a b e gerecht w e r d e n so l l en . E s geht v i e l m e h r a u c h u m 
d i e strukturelle Seite des P r o b l e m s . E i n e freie öffentl iche M e i n u n g s - u n d 
W i l l e n s b i l d u n g - u n d dies hat insbesondere d i e J u d i k a t i v e s c h o n früh 
e r k a n n t - erfordert z u g l e i c h eine M e d i e n l a n d s c h a f t , i n der «alle gesel l -
s c h a f t l i c h e n G r u p p e n u n d geis t igen Richtungen» a u c h tatsächlich z u 
W o r t k o m m e n . Insofern m ü ß t e n s i c h d ie M e d i e n also a u c h ihrersei ts i n 
d e r F o r m eines echten F o r u m s , eines « M e i n u n g s m a r k t e s » darb ie ten , auf 
d e m d i e V i e l f a l t der i n der Gesel lschaf t ver tretenen A u f f a s s u n g e n , 
Ü b e r z e u g u n g e n u n d W e r t u n g e n unverkürzt z u m A u s d r u c k gelangt 
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[ B V e r f G E 57,295ff. (323)]. D i e Ver fassungs jur i s ten s p r e c h e n i n d i e s e m 
Z u s a m m e n h a n g a u c h v o m «Postulat der Vie l fa l tss icherung» o d e r v o m 
«Gebot der g l e i c h g e w i c h t i g e n Vielfalt». A u f dieses G e b o t n i m m t d e n n 
a u c h das Bundesver fassungsger i ch t i n e inschlägigen U r t e i l e n n a c h -
drückl ich B e z u g . I h m ist also eine recht l i ch v e r b i n d l i c h e B e d e u t u n g be i -
z u m e s s e n . A l l e r d i n g s geht das B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t d a v o n aus, 
daß diese recht l i ch gebotene V i e l f a l t n u r d o r t a u c h i n der s t rengen 
F o r m eines «binnenplural is t ischen» A n g e b o t s d u r c h das j e w e i l i g e M e -
d i u m selbst z u gewährle is ten ist, w o d i e s e m eine gewisse M o n o p o l s t e l -
l u n g zufällt . H i e r a u s ergibt s i c h für das M e d i u m i n der Tat d i e V e r -
p f l i c h t u n g , daß es - i c h folge h i e r d e m z u s a m m e n f a s s e n d e n K o m m e n -
tar v o n U d o B r a n a h l - « a u f vol lständige u n d vielfält ige Berichterstat-
t u n g achtet, d ie u n t e r s c h i e d l i c h e n G r u p p i e r u n g e n u n d A u f f a s s u n g e n 
b e i seiner D a r s t e l l u n g berücksicht igt u n d seine eigene M o n o p o l s t e l l u n g 
n i c h t d a z u mißbraucht , w i c h t i g e T h e m e n u n d u n l i e b s a m e A u f f a s s u n -
g e n v o n der Ber ichters tat tung auszuschl ießen» ( U . B r a n a h l 21). A n d e r e 
V o r a u s s e t z u n g e n sieht das B u n d e s v e r f a s s u n g s g e r i c h t h i n g e g e n d o r t als 
gegeben a n , w o der M a r k t selbst bereits p l u r a l e I n f o r m a t i o n s s t r u k t u r e n 
geschaffen hat, w o a l s o - a u c h d a z u n o c h m a l s B r a n a h l - e t w a s c h o n 
«auf e i n e m T e i l m a r k t mehrere selbständige p u b l i z i s t i s c h e E i n h e i t e n 
m i t e i n a n d e r k o n k u r r i e r e n , d ie z w a r jede für s i ch g e n o m m e n n u r e i -
n e n - tendenziös ausgewähl ten - T e i l der G e s a m t i n f o r m a t i o n präsent ie -
r e n , i n ihrer G e s a m t h e i t aber das gesamte S p e k t r u m u m f a s s e n » ( U . B r a -
n a h l ebd.) . D a s Bundesver fassungsger i ch t spr i cht h i e r n ä h e r h i n v o n 
«außenplural is t ischer Vielfalt» [ B V e r f G E 295ff. (325)]. A u c h m i t i h r 
s ieht es also das Vie l fa l t sgebot abgegolten. 
E b e n hier sehe i c h aber n u n d o c h Anlaß , genauer n a c h z u f r a g e n : Ist 
das eine so gut w i e das andere? S i n d d ie b e i d e n Mögl i chke i ten e i n f a c h 
austauschbar? O d e r bestehen n icht d o c h g r a v i e r e n d e U n t e r s c h i e d e z w i -
schen i h n e n , je eigene V o r - u n d N a c h t e i l e , gegebenenfal ls sogar b e s o n -
dere m i t i h n e n v e r b u n d e n e R i s i k e n , Z u m u t u n g e n u n d G e f ä h r d u n g e n ? 
D a b e i ist v o r a b festzustel len, daß s i ch d i e b i n n e n p l u r a l i s t i s c h e A u s p r ä -
g u n g heute v o r a l l e m i n M e d i e n der öffentl ich-rechtl ichen S t r u k t u r f i n -
det, w ä h r e n d i n der p r i v a t w i r t s c h a f t l i c h e n O r g a n i s a t i o n s f o r m d e r M e -
d i e n d ie außenplural is t ische A u s p r ä g u n g z u n e h m e n d überwiegt . D e r 
stärkste G r u n d für d e n über d e n M e c h a n i s m u s des M a r k t e s g e h e n d e n 
außenplural is t ischen W e g ist: A u f s G a n z e betrachtet läßt s i c h über i h n 
d ie prononc ier tere u n d größere V i e l f a l t erre ichen. D a s ist unbestre i tbar 
w a h r . U n d es ist dieses A r g u m e n t , das d a n n ja b e k a n n t l i c h a u c h auf der 
höchsten H i e r a r c h i e e b e n e der M e d i e n - d e m F e r n s e h e n - , n a c h d e m d i e 
technischen V o r a u s s e t z u n g e n dafür gegeben w a r e n , z u r Z u l a s s u n g p r i -
v a t w i r t s c h a f t l i c h betr iebener Fernsehansta l ten geführt hat. A n d e r e r s e i t s 
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w i r d m a n s i ch aber ebenso f ragen m ü s s e n , w i e v i e l auf d i e s e m W e g e 
der A b g e l t u n g des Vie l fa l tsgebots d u r c h Außenplural i tä t z w a r n i c h t a n 
V i e l f a l t , w o h l aber a n Quali tät dieser V i e l f a l t , a n A u s g e w o g e n h e i t i m 
e i n z e l n e n u n d le tz t l i ch a u c h a n ethischer Sensibil ität ver lorengeht . D i e 
E n t l a s t u n g v o n der b i n n e n p l u r a l i s t i s c h e n W a h r u n g des Vie l fa l t sgebots 
i m p l i z i e r t eben i m m e r a u c h e i n Stück R e d u k t i o n a n m o r a l i s c h e r Z u -
ständigkeit u n d V e r a n t w o r t u n g für das G a n z e . D a s ist i m P r i n z i p ebenso 
unbestrei tbar . E i n e derart ige V e r a n t w o r t u n g ist d e n n h ier a u c h v o r 
a l l e m v o m R e z i p i e n t e n selbst, der d a b e i natürl ich m i t N a c h d r u c k als 
m ü n d i g vorausgesetzt w i r d , a u f z u b r i n g e n . D i e s e m w e r d e n i n der Tat 
g a n z neue L e i s t u n g e n abver langt , d ie o f fens icht l i ch i m m e r w i c h t i g e r 
w e r d e n , näml ich d u r c h eigene U r t e i l s k r a f t z u jener für i h n re levanten 
A u s g e w o g e n h e i t z u f i n d e n , z u der i h m die i h n u m s t e l l e n d e u n d u m -
w e r b e n d e V i e l f a l t der m e d i a l e n E inze langebote v o n s i c h aus z u m e i s t 
n i c h t verh i l f t . 
N u n m ö g e m a n diese k r i t i s c h e n A n m e r k u n g e n d e n n o c h n i c h t als 
grundsätzl ichen A n g r i f f auf d i e außenplurale F o r m der Vie l fa l t s s i che -
r u n g mißverstehen. D i e s e behält angesichts der i m m e n s p l u r a l e n S t r u k -
tur unserer m o d e r n e n Gese l l schaf ten ohne Z w e i f e l i h r Recht u n d ihre 
N o t w e n d i g k e i t . Für d e n Bere ich der P r i n t m e d i e n bestehen i n dieser 
H i n s i c h t o h n e h i n keine A k z e p t a n z p r o b l e m e . Ist d o c h gerade h i e r solche 
F o r m der Außenplural i tät eine längst bewähr te , für n o t w e n d i g erachte-
te u n d m i t v o l l e m G r u n d behütete T r a d i t i o n . M i t der V i e l f a l t d e r Be-
dürfnisse , Interessen u n d A n s p r ü c h e , aber a u c h der G r u n d e i n s t e l l u n -
g e n u n d W e r t u n g e n k o r r e s p o n d i e r t e i n entsprechend d i v e r s i f i z i e r t e s , 
ebenso reiches M e d i e n a n g e b o t . D i e s schließt d a n n a u c h n i c h t aus , d a ß 
s i c h bes t immte Z e i t u n g e n oder Ze i t schr i f t en e x p l i z i t als O r g a n e eigener 
Ü b e r z e u g u n g s - oder Interessengruppen, sei es v o n Par te ien , K i r c h e n , 
V e r b ä n d e n oder U n t e r n e h m u n g e n vers tehen, d e r e n Träger d a m i t z u -
g l e i c h e i n e n b e s t i m m t e n Einf luß auf das O r g a n ausüben. Diese Einf luß-
n a h m e k a n n v o n der Z i e l s e t z u n g des j e w e i l i g e n M e d i u m s u n d d e r G e -
s t a l t u n g der hierfür e r f o r d e r l i c h e n R a h m e n b e d i n g u n g e n über d i e A u s -
w a h l des Personals bis h i n z u D i r e k t i v e n inha l t l i cher u n d f o r m a l e r A r t 
i n b e z u g auf das z u V e r m i t t e l n d e re ichen. Natürl ich können derar t ige 
s t r u k t u r e l l e E i n b i n d u n g e n i n besonderer W e i s e a u c h z u M i ß b r a u c h s -
mögl ichke i ten führen, dor t näml ich , w o d ie A r t der E i n f l u ß n a h m e auf 
d i e m e d i a l e n Prozesse B e d i n g u n g e n der Real i tätsprüfung unterdrücken 
u n d so d i r e k t oder i n d i r e k t e i n vorgefaßtes , aber verfehltes B i l d dieser 
Real i tät e r z e u g e n hi l f t . W a h r h e i t w ä r e d a n n das , w a s der Bes tä t igung 
d e r e igenen vorgefaßten M e i n u n g dient . G e n a u dies aber w i r d m a n 
d a n n u m g e k e h r t v o n einer legitimen F o r m der E i n f l u ß n a h m e n i c h t sa-
g e n können . Z w a r w e r d e n a u c h b e i e th isch gerechtfert igten F o r m e n der 
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E i n f l u ß n a h m e Z i e l e gesetzt, W e r t u n g e n angelegt u n d Ü b e r z e u g u n g e n 
ge l tend gemacht . D a s R i n g e n u m die W a h r h e i t geschieht n i c h t s t a n d -
p u n k t l o s . A b e r es schließt ebenso a u c h s tändige L e r n - u n d K o r r e k t u r o f -
fenheit g e g e n ü b e r der W i r k l i c h k e i t e in . W o l e g i t i m Einf luß ausgeübt 
w i r d , geschieht dies i m Z e i c h e n der A r g u m e n t a t i o n u n d n i c h t d e r In-
d o k t r i n a t i o n . D e r W e g der W a h r h e i t s f i n d u n g heißt D i s k u r s u n d n icht 
D e m a g o g i e . D a s gi l t i n b e z u g auf F a k t e n w a h r h e i t e n , aber n i c h t m i n d e r 
a u c h i n b e z u g auf l ebenswel t l i che G r u n d e i n s t e l l u n g e n , W e r t e i n s i c h t e n 
u n d G l a u b e n s o p t i o n e n . 
Z i e h e n w i r n u n das R e s ü m e e , so dürften es also alles i n a l l e m w o h l 
n i c h t d ie P r i n t m e d i e n se in , d ie u n s P r o b l e m e aufgeben . H i e r scheint 
s i c h d i e außenplura le F o r m der V i e l f a l t s s i c h e r u n g i m w e s e n t l i c h e n be-
w ä h r t z u h a b e n . W o b e i z u ergänzen ist, daß z u m a l d i e g r o ß e n Tagesze i -
t u n g e n , b e i a l ler D e u t l i c h k e i t der v o n i h n e n j ewei l s ver t re tenen C o u l e u r 
u n d R i c h t u n g , eben g l e i c h z e i t i g d o c h a u c h e i n hohes M a ß a n b i n n e n -
p l u r a l e m E t h o s e r k e n n e n lassen, w a s fakt i sch v o n d e n K o n s u m e n t e n 
a u c h erwarte t w i r d . 
D e m g e g e n ü b e r ist es heute insbesondere das F e r n s e h e n , das jüngste 
u n d wirkmächt igs te al ler M a s s e n m e d i e n , das h ie r , n ä h e r h i n m i t E i n -
fü hrun g des k o m m e r z i e l l betr iebenen Fernsehens , e i n n u r s c h w e r l i c h 
als k o n s o l i d i e r t z u b e z e i c h n e n d e s B i l d vermi t te l t u n d gerade unter d i e -
s e m A s p e k t der E in lösung des Vie l fa l tsgebotes z u n e h m e n d A n l a ß z u 
k r i t i s c h e n N a c h f r a g e n gibt . D a b e i ist zunächst e i n m a l v o n d e r Sachver-
haltsseite her schl icht festzuste l len, daß d ie b i n n e n p l u r a l i s t i s c h e A u s -
r i c h t u n g der V i e l f a l t s s i c h e r u n g b e i m öffentl ich-rechtl ichen Fernsehen 
u n d d i e außenplura le b e i m P r i v a t f e m s e h e n i n m a n c h e r H i n s i c h t v o n 
v o r n h e r e i n sehr v i e l nachha l t iger u n d stärker h e r v o r t r i t t als b e i a n d e r e n 
M e d i e n . D i e s ze igt s i c h s c h o n d a r a n , daß M e d i e n a n g e b o t e , d i e d ie soge-
n a n n t e G r u n d v e r s o r g u n g betreffen, aber v o n s i c h aus k e i n e großen Se-
h e r m a s s e n m o b i l i s i e r e n , w i e be i sp ie l sweise rel igiöse S e n d u n g e n u n d 
Got tesdienste , U n t e r r i c h t s r e i h e n , a n s p r u c h s v o l l e M a g a z i n s e n d u n g e n , 
k o s t e n a u f w e n d i g e A u s l a n d s r e p o r t a g e n u n d d e r g l e i c h e n , v o n d e n P r i -
v a t e n durchgängig vernachläss igt w e r d e n können , d a d e r e n Sicherste l -
l u n g o h n e h i n d u r c h d ie öffentl ich-rechtl ichen Fernsehans ta l ten gewähr-
leistet w i r d . D i e s setzt natürl ich d ie P r i v a t e n i n g a n z a n d e r e r W e i s e f re i , 
o h n e zusätzl iche Be las tungen i n d e n W e t t l a u f u m T e i l n e h m e r q u o t e n 
e inzutre ten . U n d auf diese Q u o t e n k o m m t es für sie i n d e r Ta t an , w e n n 
sie n ä m l i c h d i e m i t der j e w e i l i g e n S e n d u n g g e k o p p e l t e W e r b u n g , v o n 
d e r e n T a n t i e m e n sie l e tz t l i ch a l l e i n leben, a u c h e r f o l g r e i c h t ransport ie -
r e n w o l l e n . A l l das e n t w i c k e l t s o n a c h seine E i g e n l o g i k , b i s w i e d e r u m 
h i n z u e n t s p r e c h e n d zugepaßten F e r n s e h p r o d u k t i o n e n , m i t d e n e n m a n 
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s ich n a c h d e m richtet, w a s d i e Q u o t e n e n t w i c k l u n g e n a n v o r w a l t e n d e n 
Interessen w i d e r s p i e g e l n . 
K e i n Z w e i f e l a lso, daß derart ökonomisch ausgerichtete u n d z u d e m 
v o n der W a h r n e h m u n g zusätzl icher V i e l f a l t s a u f g a b e n entlastete U n t e r -
n e h m u n g e n n icht gerade für e i n hohes geistiges A n s p r u c h s n i v e a u i h r e r 
P r o d u k t e einstehen. D e r P u b l i k u m s g e s c h m a c k ble ibt für sie i n der Tat 
der entscheidende I n d i k a t o r . W a s aber n u n e i n m a l b e i e iner bre i ten 
Schicht der Bevölkerung a m leichtesten a n k o m m t , s i n d n e w s , ac t ion , 
Sport u n d Spiele . U n d eben das füllt w e s e n t l i c h d i e S e n d u n g e n . D e n -
n o c h sollte s i ch d ie ethische K r i t i k a n dieser Frage des b loßen A n -
s p r u c h s n i v e a u s gerade n i c h t so s c h n e l l fes tmachen. D e r M e n s c h ist e i n 
Bedürfnissystem, u n d z w a r e i n sehr k o m p l i z i e r t e s , b e i d e m die e in fa -
chen, e lementaren S t r u k t u r e n überwiegen. Ich b e g r ü ß e es desha lb sehr, 
w e n n i m R a h m e n dieses Kongresses n i c h t n u r eine eigene A r b e i t s e i n -
heit «Ethik der Informat ion» , s o n d e r n a u c h eine eigene A r b e i t s e i n h e i t 
«Ethik der Unterhal tung» vorgesehen ist. V i e l l e i c h t ge l ingt es u n s , a u c h 
h ier e n d l i c h e i n m a l neue Zugangsvers tändnisse z u g e w i n n e n . D o c h u n -
beschadet dessen könnte m a n w o h l bereits jetzt i m B l i c k auf das eher 
ger inge A n s p r u c h s n i v e a u der genannten M e d i e n sagen: D i e s e n e h m e n 
i n der W e l t des Fernsehens e t w a d e n P l a t z e i n , d e n d ie Boulevardblät ter 
i n der W e l t der Presse i n n e h a b e n , u n d m i t d e n e n h a b e n w i r u n s , sogar 
m i t e in iger B e r e c h t i g u n g , i m w e s e n t l i c h e n längst arrangiert . 
D i e entsche idenden K r i t i k p u n k t e l i egen d a n n a u c h tatsächlich w o a n -
ders . G e n a u betrachtet, stehen sie i n e i n e m u n m i t t e l b a r e n Z u s a m m e n -
h a n g m i t jener G e f a h r , der s i c h e i n r e i n k o m m e r z i e l l betriebenes F e r n -
sehen angesichts seiner unaufhör l ichen Suche n a c h i m m e r n e u e n 
Aktual i täten, R e i z e n u n d S p a n n u n g e n i n besonderer W e i s e ausgesetzt 
sieht. Es geht u m Grenzüberschre i tungen, d i e z w a r n i c h t das V i e l f a l t s -
gebot berühren, w o h l aber jenes, v o n d e m s i c h a u c h das Vie l fa l t sgebot 
l e t z t l i c h herleitet , u n d das g l e i c h z e i t i g dessen ethisches F u n d a m e n t d a r -
stellt , nämlich das G e b o t der i n a l l d e m z u w a h r e n d e n unantas tbaren 
Menschenwürde, A n g e l p u n k t unseres G r u n d g e s e t z e s u n d A n g e l p u n k t 
unseres chr i s t l i chen Verständnisses v o m M e n s c h e n . 
N u n stehen w i r f re i l i ch , a u c h w a s d e n s p e z i f i s c h a u d i o - v i s u e l l e n Be-
r e i c h u n d seine g r u n d l e g e n d e ethische A b s i c h e r u n g betrif f t , r ech t l i ch 
n i c h t g a n z mi t te l los d a . I m G e g e n t e i l , es gibt eine ganze Re ihe v o n e i n -
schlägigen, ins e inze lne g e h e n d e n G e s e t z e n u n d gesetz l ichen B e s t i m -
m u n g e n . Es gibt das Gesetz z u m S c h u t z der persönl ichen E h r e , es g ibt 
z a h l r e i c h e E i n z e l n o r m i e r u n g e n z u m S c h u t z der Persönl ichkeit , es g ibt 
besondere V o r s c h r i f t e n z u m S c h u t z der J u g e n d , es g ibt d e z i d i e r t e Be-
s t i m m u n g e n z u r P o r n o g r a p h i e , es gibt d e z i d i e r t e B e s t i m m u n g e n z u r 
D a r s t e l l u n g v o n G e w a l t . D e n n o c h b e w e g e n w i r u n s h i e r , gerade p o l i -
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t i sch u n d recht l i ch betrachtet, auf e i n e m h e i k l e n Gebie t , auf d e m längst 
n i c h t al les p r o s p e k t i v geregelt ist. V i e l e s läßt eben d o c h Interpretat io-
n e n z u u n d d a m i t , so m a n n u r e infa l l s re ich u n d r i s ikobere i t g e n u g ist, 
a u c h n e u e Mögl ichkei ten des V o r g e h e n s . E n t s p r e c h e n d e V e r s u c h e w e r -
d e n i n der Tat u n t e r n o m m e n , u n d of fens icht l i ch erschl ießen s i c h d e n 
k o m m e r z i e l l e n A n s t a l t e n auf d i e s e m W e g e d u r c h a u s neue u n d für sie 
er fo lgre iche E x p e r i m e n t i e r f e l d e r . I m übr igen könnte es i n d i e s e m Z u -
s a m m e n h a n g interessant se in z u f ragen, i n w e l c h e m A u s m a ß d e r W e r -
t e w a n d e l i n unserer Gesel lschaf t gerade d u r c h dieses E x p e r i m e n t i e r f e l d 
F e r n s e h e n mitbeeinf lußt ist. W o b e i d a n n d i e B e u r t e i l u n g eines d e r a r t i -
g e n W e r t e w a n d e l s , ob er näml ich ethischen V e r f a l l o d e r e th ischen For t -
schrit t bedeutet , a u c h selbst n o c h m a l s a m b i v a l e n t a u s f a l l e n k a n n . C h a -
rakterist isches B e i s p i e l hierfür: D i e w a c h s e n d e T e n d e n z i n m a n c h e n 
F e r n s e h s e n d u n g e n , jegl iches P r i v a t e g l e i c h w e l c h e r A r t , w i e anrüchig 
es a u c h se in m a g , so es n u r sensat ionel l g e n u g erscheint , z u m Sendefä -
h i g e n z u m a c h e n , d i e Z u s t i m m u n g der Betre f fenden natür l ich v o r a u s -
gesetzt. D a s ist i n der Tat e i n m a l etwas N e u e s , das aber z u g l e i c h eben 
a u c h höchst zwiespäl t ige Gefühle zurückläßt : G e h t es h i e r u m e i n e n 
längst n o t w e n d i g e n A b b a u v o n S t i g m a t i s i e r u n g e n o d e r u m eine be-
w u ß t e N i v e l l i e r u n g ethischer Ansprüche? - Ers t recht s c h w i e r i g gesta l -
ten s i ch e n t s p r e c h e n d d ie D i n g e i n b e z u g auf d i e K r i t e r i e n der v i s u e l l e n 
V e r m i t t l u n g des Körperl ich-Erot ischen u n d des In t imbere ichs d e r Se-
xualität. H i e r hat ja n u n ohne Z w e i f e l e i n W e r t e w a n d e l s ta t tge funden , 
der aufs G a n z e betrachtet d u r c h eine größere Sensibil i tät u n d O f f e n h e i t 
für diese G e g e b e n h e i t e n als Er fordern i sse des H u m a n e n g e k e n n z e i c h -
net ist. A b e r gerade h i e r ist der K a m p f u m die e i g e n t l i c h e n E n t t a b u i s i e -
r u n g e n a u c h i m m e r n o c h i n v o l l e m G a n g , selbst w e n n d ie U h s e s u n d 
O r l o w s k y s , w e n i g s t e n s vorerst n o c h , v o r der T ü r b l e i b e n . - D o c h u n a b -
h ä n g i g d a v o n h a b e n w i r es i n z w i s c h e n bereits m i t n e u e n E x p e r i m e n -
t i e r fe ldern z u t u n , d i e s i ch als solche k a u m w e n i g e r h a r m l o s a u s n e h -
m e n . D a s S t i c h w o r t heißt : R e a l i t y - T V . Es geht d a r u m , d e n R e z i p i e n t e n 
i n e iner s c h o n ins O b s z ö n e abgle i tenden W e i s e eine mögl ichs t h a u t n a h e 
v i s u e l l e Te i lhabe a n rea len G e s c h e h n i s s e n v o n G r a u s a m k e i t , S c h r e c k e n 
u n d T o d z u verschaf fen . D a z u e i n W o r t des R T L - C h e f s H e l m u t T h o m a : 
«Das w o l l e n d ie L e u t e sehen, also k r i e g e n sie es» (P. v . Becker) . 
Es ist desha lb n i c h t z u v e r w u n d e r n , daß m i t t l e r w e i l e a u c h i n d e n 
Par te ien kr i t i sche S t i m m e n laut w e r d e n . So forder t z . B . d i e S P D - M e -
d i e n k o m m i s s i o n i n ihrer jüngsten S t e l l u n g n a h m e v o m J u n i 1993 d i e 
E i n s e t z u n g eines n e u e n G r e m i u m s z u r E i n d ä m m u n g v o n G e w a l t i m 
Fernsehen . E i n «Kommiss ionsra t der Länder» aus angesehenen Persön-
l i c h k e i t e n , d i e der Bundespräs ident beruf t , s o l l jähr l ich e i n e n B e r i c h t 
ü b e r d i e P r o g r a m m e n t w i c k l u n g veröffentl ichen. D a b e i geht es n i c h t u m 
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die A u s ü b u n g i rgendeines Z e n s u r r e c h t s , v i e l m e h r sol le diese K o m m i s -
s i o n - so das erklärte Z i e l - d ie D i s k u s s i o n über d i e P r o g r a m m i n h a l t e 
m i t Autori tät anführen. E i n anderer , m . E. sehr e i n l e u c h t e n d e r u n d z u 
b e g r ü ß e n d e r V o r s c h l a g k o m m t v o n führenden M i t g l i e d e r n der C D U , 
d ie d ie E i n f ü h r u n g der «freiwil l igen Selbstkontrol le» a u c h für d ie F e m -
s e h m e d i e n f o r d e r n . 
Darüber h i n a u s spr icht d ie genannte S P D - M e d i e n k o m m i s s i o n aber 
n o c h e inen w e i t e r e n A s p e k t d e r d e r z e i t i g e n M e d i e n p r o b l e m a t i k a n , 
näml ich d e n d e r Vermachtung. I n d e n le tzten Jahren ist es z u einer enor-
m e n M e d i e n k o n z e n t r a t i o n g e k o m m e n , d i e eine b isher n i c h t genannte 
K o n k u r r e n z z u r Folge hatte. D e r d a d u r c h bedingte rasante W e t t l a u f u m 
E i n s c h a l t q u o t e n sei z u g l e i c h e iner der w e s e n t l i c h e n G r ü n d e für d i e 
M i n d e r u n g der Qualität . D a s A n g e b o t i m p r i v a t e n F e r n s e h e n k o n z e n -
trierte s i ch fakt i sch auf sogenannte S e n d e r f a m i l i e n r u n d u m Bertels-
m a n n u n d K i r c h . Z u einer besseren M e d i e n k o n t r o l l e erhoff t n u n d i e 
S P D H i l f e n v o m Karte l l recht . E i n e Ä n d e r u n g des Kar te l l rechts sei d a -
h i n z u prüfen , ob der E r w e r b e iner R u n d f u n k l i z e n z als U n t e r n e h m e n s -
z u s c h u ß b e h a n d e l t w e r d e n k a n n . N a c h g e l t e n d e m Recht ist n ä m l i c h d e r 
E r w e r b v o n L i z e n z e n l e d i g l i c h e i n V o r g a n g i n t e r n e n W a c h s t u m s eines 
U n t e r n e h m e n s . Entsprechende V e r f l e c h t u n g e n z w i s c h e n Presseunter-
n e h m e n u n d p r i v a t e n R u n d f u n k v e r a n s t a l t e r n m ü ß t e n - s o d ie S P D -
auf d i e s e m W e g e begrenzt u n d n a c h M a ß s t ä b e n des Kar te l l rechts be-
h a n d e l t w e r d e n . N u r so sei d e n s i c h aus derar t igen M a c h t k o n s t e l l a t i o -
n e n ergebenden negat iven E n t w i c k l u n g e n auf d ie D a u e r E i n h a l t z u ge-
b ie ten . 
A u c h dies hat w o h l seine Plausibil ität . A b e r es ze igt a u c h n o c h e i n 
W e i t e r e s , Grundsätzl icheres . Z u r S i c h e r u n g des h u m a n e n S inns der E i -
gens tändigke i t des K u l t u r s a c h b e r e i c h s M e d i e n , seiner A u t o n o m i e , ge-
h ö r t g l e i c h z e i t i g , w a n n i m m e r s i c h dies v o n d e r Sache her aufdrängt 
u n d dies d i e Sache des M e n s c h e n gebietet, d ie W e i t e r e n t w i c k l u n g a u c h 
se iner strukturellen B e d i n g u n g e n . D a s m a g a n der gesch icht l i chen E n t -
w i c k l u n g dieses K u l t u r s a c h b e r e i c h s b isher n i c h t so stark hervorget re ten 
s e i n , ist aber für i h n i m P r i n z i p ebenso selbstverständlich ge l tend z u 
m a c h e n w i e e t w a für d e n K u l t u r s a c h b e r e i c h Wir t schaf t . D i e s e r hat i n 
d e r Tat t iefgrei fende s t rukture l l e V e r ä n d e r u n g e n er fahren , u n d z w a r 
d u r c h a u s b e i W a h r u n g seiner A u t o n o m i e . D i e O p t i o n für d ie Fre ihe i t 
d e s M a r k t e s i m Übergang z u m 19. J a h r h u n d e r t w a r wir t schaf t se th isch 
k e i n e s w e g s das letzte W o r t . D i e H e r a u s f o r d e r u n g e n der S o z i a l e n Frage 
f ü h r t e n v i e l m e h r i m L a u f e unseres Jahrhunder t s i n e n t s c h e i d e n d e n 
W a n d l u n g s p r o z e s s e n v o n der M a r k t w i r t s c h a f t z u m A u s b a u der Sozia-
len M a r k t w i r t s c h a f t . U n d heute sehen w i r u n s bereits a m A n f a n g e iner 
w e i t e r e n T r a n s f o r m a t i o n , e iner T r a n s f o r m a t i o n der S o z i a l e n M a r k t w i r t -
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schaft z u r Öfo/ogzsc/z-Sozialen M a r k t w i r t s c h a f t . D i e A u s r i c h t u n g aller 
ö k o n o m i s c h e n Prozesse an der Tragekapazi tät unserer Ö k o s y s t e m e er-
w e i s t s i c h als u n a b d i n g b a r e V o r a u s s e t z u n g unseres künf t igen Über le -
bens. A l s Fortschr i t t k a n n n u r bezeichnet w e r d e n , w a s v o n d e n B e d i n -
g u n g e n der N a t u r m i t g e t r a g e n w i r d . - So l l ten n i c h t für d i e W e l t der 
M e d i e n , w e n n s i c h d e n n n u n s c h o n h i e r entsprechender H a n d l u n g s b e -
d a r f ze igt , analoge E n t w i c k l u n g e n d e n k b a r sein? 
Ich stelle dies n u r z u r D i s k u s s i o n , m ö c h t e aber g l e i c h z e i t i g n o c h 
e i n e n le tzten G e d a n k e n anfügen. M i t der « imaginat iven Revolut ion» , 
d ie u n s d ie m o d e r n e K o m m u n i k a t i o n s t e c h n i k gebracht hat , h a b e n s ich 
d ie B e d i n g u n g e n unseres Lebens zut iefst verändert . Sie hat u n s e r Be-
wußtse in i n e i n e m z u v o r n ie g e k a n n t e n M a ß e erwei ter t . Sie hat geistige 
A u s t a u s c h p r o z e s s e mögl ich gemacht u n d i n G a n g gesetzt, d e r e n W i r -
k u n g e n w i r n o c h gar n icht absehen können. Sie läßt u n s unsere W e l t , 
n u n m e h r auf der Ebene realer A n s c h a u u n g , erstmals als e ine E i n h e i t er-
fahren . E b e n d a m i t aber z w i n g t sie u n s a u c h , über a l l das , w a s w i r an 
Bedürfnissen u n d Sehnsüchten , a n S törungen u n d V e r s e h r u n g e n , an 
E i n s i c h t e n u n d E r f a h r u n g e n , a n H o f f n u n g e n u n d Ü b e r z e u g u n g e n i n 
u n s t ragen, über a l l das , w a s u n s z u gegensei t igen A b g r e n z u n g e n führt 
u n d w a s u n s i n v e r m e i n t l i c h e n S icherhei ten v e r h a r r e n läßt, n e u m i t e i n -
a n d e r n a c h z u d e n k e n . Diese m e d i a l e W e l t d u l d e t auf d i e D a u e r keine 
Sprach los igke i t . Sie nöt igt u n s z u m D i s k u r s . 
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